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В НИУ "БелГУ" открыта библиотека-
музей Н.Н. Страхова 
В торжественном мероприятии принял участие Губернатор области 





Николай Николаевич Страхов – один из отечественных мыслителей, уроженец Белгорода. 
Это философ, литературный критик, публицист, переводчик, выдающийся отечественный 
библиофил, библиотекарь Императорской публичной библиотеки.  
Напомним, библиотека работает с 2009 года на базе социально-теологического 
факультета, но сегодня она открыта после масштабной реконструкции. Теперь здесь 
воссоздан фрагмент последней петербургской квартиры Н.Н. Страхова. В дар библиотеке-
музею переданы книги, журнальные издания, электронные копии документов, портретных 
изображений и иные материалы из отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН 
(Москва), Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва), Отдела рукописей Научной 
библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета им. Максима 
Горького, Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), Государственного 
мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна".  
Губернатора Евгения Савченко ознакомили со стратегическим планом создания и 
развития международного научно-исследовательского центра "Интеллектуальная история 
России и региональные биографические исследования НИУ "БелГУ".  
Кроме того, сегодня глава региона также посетил корпус медицинского института БелГУ, 
где побывал на кафедре микробиологии и в центре дополнительного медицинского и 
фармацевтического образования, аккредитации и сертификации. Губернатор ознакомился 
с работой нового симуляционного центра для сдачи аккредитационных экзаменов.  
 
